



















































表１　ゆうゆうタイムの歴史的変遷（  　　　  所属グループ）
年　　度 曜　　日 活動時間 グループ名前・人数（生徒・教師）
平成14年度 月曜日 9:15～ 10:25 だんごグループ（6･3）ゲームグループ（10･3）
平成15年度 月曜日 9:15～ 10:25 料理グループ（6･3）ゲームグループ（8･2）   町中グループ（6･3）
平成16年度 月曜日 9:15～ 10:25 料理グループ（5･3）ゲームグループ（6･2）   町中グループ（5･3）
平成17年度 月曜日・火曜日 9:15～ 10:25 料理グループ（6･3）ゲームグループ（6･3）   町中グループ（5･3）
平成18年度 月曜日・火曜日 9:15～ 10:25 料理グループ（7･4）   ログハウスグループ（6･3）
平成19年度 月曜日・火曜日 9:30～ 12:30 料理グループ（8･4）   ログハウスグループ（7･3）
平成20年度 月曜日～木曜日 10:20～ 12:30 衣食グループ（6･3）   工芸グループ（5･2）  環境グループ（6･3）
平成21年度 月曜日～木曜日 10:30～ 12:30 衣食グループ（6･3）   工芸グループ（6･3）  環境グループ（6･3）
平成22年度 月曜日～木曜日 10:30～ 12:30 衣食グループ（6･3）   工芸グループ（6･3）  環境グループ（6･3）
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写真13　小皿作り手順① 写真14　小皿作り手順②③④ 写真15　小皿作り手順⑤ 写真16　小皿作り手順⑥



















写真25　模様の型枠（２個） 写真26　模様の型枠（３個） 写真27　模様の型枠①（４個） 写真28　模様の型枠②（４個）
写真29　模様の型枠③（４個） 写真30　模様の型枠④（４個）  写真31　模様の型枠（５個） 写真32　模様の型枠①（６個）
写真33　模様の型枠②（６個） 写真34　模様の型枠（７個） 写真35　模様の型枠①（８個） 写真36　模様の型枠②（８個）




































写真45　アルミの模様型抜き 写真46　模様の型枠 写真47　模様の紙漉き 写真48　紙漉きした模様







































































































A Practice Case of Learning in Teachinng Tools To Enthusiastic Workinng at with Potterymaking And Papermaking
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